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1. Status quo
• Die Suchmaschine “mnoGoSearch”
• “Lucene” sucht in MIAMI (Münstersches Informations- und 
Archivsystem für Multimediale Inhalte)
• “SISIS Sunrise” sucht mit eigenem internen Index in OPAC 
(Online Public Access Catalog)
• Zahlreiche DB-Suchanwendungen ohne
Suchmaschinentechnologien
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Die Suchmaschine “mnoGoSearch”
• Indexer-Startpunkt: www.uni-muenster.de
• Interner und externer Indexer
• Interne + externe Suchmaschine suche.uni-muenster.de
• WWW-Server unterscheidet anhand IP-Adresse ob intern oder 
extern
• Unterstützt werden zzt. HTML, TXT, PDF, DOC, XLS
• Aktuell ca. 360.000 Dokumente davon 220.000 öffentlich
• Indexlauf dauert 12-15 Std.
• Es findet keine weitere Suchoptimierung statt
1. Status quo
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Nein Nein ⇒ Metasuchmaschinen
⇒ Innovative Suchmechanismen
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• Innovative Suchmechanismen (Linguistik)
– Lexikalische Analyse:





• Erkennen von Phrasen mit Kollokationen, 
• Entfernen von Stopwörtern,  
• ...etc.
2. Quo Vadis?
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• Innovative Suchmechanismen (Forts.)
– Klassifikation
• Automatische Erzeugung von Kategorien
• Statistiken und Benchmarks über die Kategorien und den 
sich daraus ergebenden Klassifikationen.
– Datenintegration
• Crawler für Dateisystem: http,  ftp, nntp, Mail, ODBC, 
DMS, ...etc. 
• Crawler folgt ähnlichen Inhalten, 
• Erkennung von identischen Dokumenten. 
• Framework zur Erstellung eigener Crawler
– …etc. vgl. Informatik Spektrum, Juni 2005, S. 207 – 209
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• Suchraum, Einsatzfelder der Suchmaschinen
• Zugriffsberechtigungen




– Vordefinierte (überlappende) Suchräume
– Einsatz auf einem Servercluster für alle WWU-Mitglieder oder
auf mehreren, fachspezifisch
– … etc. 
2. Quo Vadis?
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2. Der Fahrplan
